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ARTÍCULOS
Cómo citar este documento:
EL SISTEM:A :NIONETARIO ·DE ·PAN.t\J\fA
A. - PARTE :EJ:ISTORICA
EVOLUCIÓN DE LA J\íIONEDADEL ISTMO
El Istmo de Panamá, denominado' primitivamente GaS-
t-illa del Oro y.por varios años después, hasta el advenimien
to de la independencia de España, Tierra Firme, gozó en va-
rios lapsos de su historia colonial, no sólo de privilegios auto'
nómicos, sino que fué centro administrativo y metrópoli ca',
mereial del Nuevo Mundo.
Con alteraciones que las necesidades del gobierno de sus'
vastas posesiones impusieron a la Corona española, ésta de:
terminó que el Istmo se sometiese, ora a la Capitanía Gene-
ral de Guatemala, ora al Virreinato del PCI'1.'l, y desde lúe-
diados del' siglo XVIII al 'gobierno virreinal de la Nueva
Hranada. Habiéndose mantenido el territorio panameño sus-
erito a las autoridades gubernativas granadinas por un tér-
mino de tiempo vconsiderable : desde 17R9 ":'-enquc la mo-
narquía decretó su unexiónal Virreinato dé la Nueva Gra-
nada, y a partir de 1821· en que los panameños, al indepen-
dizarse de España manifestaron su propósito de continuar
·unidos al Estado Republicano' de ..Colombia-e- hasta 1903 en
que la garganta istmeña asumió BU autonomía definitiva, al
estudiar cualesquiera de sus aspectos históricos' en un lapso
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tan considerable, no es posible hacer una desvinculación de
la vida de la Nueva Granada, colonial o republicana, moder-
namente nominada República de Colombia. He aquí la rÍJ-
zón por qué desde el punto de vista numismático la historia
panameña, de sus tres etapas: Colonial, Departamental y Au-
tónoma, durante dos de ellas tiene los mismos aspectos y si-
gue idéntica evolución a" Ia del país a <:.ll,~e estuvo sometido
durante 164 años.
No es cosa fácil escribir un estudio a fondo y completo
sobre la historia monetaria del Istmo. En Panamá se carece.
de bibliografía adecuada y más de fuentes documentales ori-
ginales que arrojen luz sobre .este capítulo de nuestrahísto-
ria. Para escribir este somero ensayo hemos tenidoquo .ape-
lar a referencias de segunda mano que han sido publicadas
en periódicos y revistas y .en ~lla q1~e otra ~bra de otrospaí~
ses americanos. Salve nuestra buena voluntad las defieien-.
cías de este trabajo que nosotros sÓn~os los primeros .en 1'0-
conocer.
, Desde 1502 en que Cristóbal Galón fundó la colonia do;
Santa María de Belén, en Veragua, de, efí:ne;ra existenci~\
hasta 1821 en que, respondiendo a la conmoción del, mundo,
americano Panamá sacudió el ~-ugo colonial, las. monedas en
uso, en nuestro territorio fueron las de la metrópoli, que traían,
. a. este hemisferio los conquistadores españoles. y colonos, 11
saber: la de corcloncü,lo, o española, consistent., .en pesetas,
reales y medios que llevaba la efigie de los soberanos y las
.~. . ~ '. . - , . -. .. . .- .
insignias reales, y la de C1'nz de plata, o moneda ?Jl(f,CnquinilJ!
y los dobles de oroa castellanos, emitidos )as .segundas y los
últim'os por cuños de ~Iéxic~, Lima, Potosí y otras ~iudades.
aütori~adas del ~~nÚne~te. . , .
i'
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Las primeras monedas que ,se fabricaron en Amériea.due-.
ron hechas, en; 1,500 en la isla" La Española. La primera G.a~a:
formalmente' fundada. para acuñar' monedas fué.: la de: Mé-
xico, que erigieron los españoles en :).535. bajo. el reinado ,dele
Emperador Carlos V, cuya.efigie. fné estampada, en olas piezas
con la divisa "plus ultra.". Estas monedaaumerieanas vpre-
cedieron a la macuquina, que hizo su aparición alrededor de
1728. La casa de Lima, en un comienzo empuesajiurticular,'
quedó decretada como oficial a fines de ,1755.
El real de a ocho, llamado también peso o d-iú'o (que era
la unidad monetaria de plata 'usada en la América española
y aún en la inglesa), 'solía ser partido para obtener moneda:
fraccionaria que siempre escaseaba en los mercados. Su va-
]01' debía ser de 272 maravedíes, Aunque corrieron pocos de'
distintos valores como los ducados y ensayados,' el lnús popu-
lar fué éste de a ocho y por eso se le llainó peso hisparíoamc-
1,1cano. IJa idea de esta moneda de a ocho la tuvo el Virrey:
del. Perú, Dn. Antonio de Mendoza ("). El peso colonial o
americano que' se llamó también castellano, ~e estuvo', aeu-.
fiando en la Casa de :WIonedá, de Potosí hasta 1825, después
de. la emancipación americana.
IJa denominación peso para indicar una pieza de oro o
plata de determinado valor nació en la América, donde..al
comienzo de, la conquista hubo dificultad en estampar ,UII!
troquel que distinguiera la nueva moneda..v los acuñadores
se conformaron con g'rabaret 'del peso de los castellanos es-'
pafioles cuyo valor se les -quiso aplicar a aquellas piezas. El
contenido de metal de tales monedas; pues, les daba valor;
(1') Para representar en la' contabilidad dichos posos, los 'clllllor'
ciantes. escribían ]lní! cruzado por dos Iineas perpcndieulures.,
Por la .rapidez empleada en hacer ci número, se dejaban .en
. 'muchos- casos abiertos 'los . círculos' del 8 de manera que' éste
se transformaba en una S" r asínaeió el, signo $ peROS." ,
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el que coi-respondió exactamente al peso de las monedas le-
galés, El peso; pues, fué la primera moneda. americana.
ii La divisi6n.octogesimal del sistema monetario subsistió
durante la época colonial y aún imperó por más de medio
"siglo después de lograda la.independencia de España.
Por Real Cédula. de 19 de junio de 1519, expedida en
Barcelona, se comisionó al Comendador Lope Concrillos, fun-
didor y mercader de Castilla. del Oro, para que al oro que.'
se fundiera se le' pusiese el sello y las marcas reales que eran.
"la banda de Castilla con. .las columnas de Hércules" con el
fin de que se diferenciase del 01'9 de otros lugares. Pero esto
todavía no era propiamente fabricación de monedas.
Gonzalo Hernández de Oviedo. veedor, fué el conductor
al Istmo de los cuños v Se ordenó al Gobernador y oficiales
";"... .
que velaran porque no se usasen otros cuños. , .
.._En 1578, el rey Felipe II, por Real Cédula expedida en
Madrid el 6 de septiembre, concedió privilegio a la ciudad
de:: Panamá (la vieja) para establecer también su Casa de
:NJoneda. GObernaba el territorio, denoniiliado todavía Castilla'
del 01'0, el Licenciado Dn, Juan López de. Cepeda cuando
por instancia del Tesorero Real de Punamá,Dn. Miguel Hur-
tado de Vera, el Rey, p01" nueva Cédula de 22 de marzo de-
1579 autorizó la fabricación de monedas de plata solamente
y reglamentó el' funcionamiento de la Casa de Moneda. Los tér-
minos de dicho documento, de alto valor histórico para los
panameños, 'son los siguientes: En vista de la necesidad ,el
medio circulante para los negocios en 'Panamá,' se ordenaba
la fundación de la Casa de Moneda cuvo funcionamiento se
, .. -. .. . ~ . .
regiría por las siguientes disposiciones:
1°,._ Se fabricarían sólo piezas de plata. "
2'l. - Se establecía que acuñaría únicamente monedas
ele uno, dos y cuatro reales que habían de llevar por un lado
castillos y leones y por el otro el escudo de la monarquía; )'
eJe medios reales que tendrían ·en una cara un· rótulo en ei-
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ira que, dijese Felipe, con una corona encima, y en Jaotra
castillos :r leones. Todas las piezas habrían de tener' alrede.
dor y por ambas caras un letrero que dijes~-':Filipus dey, gra.
tia Yspaniarum et indiarum rex " y al lado del- escudo .una
P para significar que la moneda ,era confeccionada en Pa-
namá.
3". - Se dió la proporción en que se había defabricar ia
moneda.
4°. - Se~utorizaba la circulación en España y sus eo-
Ionias de la' moneda panameña. ,.
5". - Se determinaron penas para quienes intervinieran
en la acuñación del metal que no estuviese oficialmente sella.'
(lo como comprobación de que había pagado los derechos reales,
6°., 7°. Y 8°: - Autorizábase al Presidente de Panamá y
a la Audiencia y Alcaldes, para que avocasen el conocimiento
de los delitos sobre monedas.
9°. - Aumentábase el impuesto de acuñación por cada
marco de plata.
10°. - Ordenaba construir la Casa de Moneda.
11". - Excluía a los oficiales de la Casa de Moneda do
toda negociación con plata. .
12°. - Estableció el sueldo de blanqueador.
13°. - Prohibió el pago en oro del sueldo de los funeio-
narios coloniales.
14°.-Eran aplicables a la Casa de Moneda de Panamá
los reglamentos de las otras Casas y autorizaba el nombra-
miento de los oficiales necesarios. , ', '
En la flota que se despachó 'en 1579 fueron conducidos
los cuños e instrumentos a la fabricación eri Panamá ele mo-
ned~¡;.)n. Enrique J. Arce, en su Compendio de Historia de
Panamá asegura que en 1580 Dn. Antonio Hurraea fundó 111
Casa de Moneda a que Se refiereJl'los anteriores reales doeu-
mentes, Debemoaconfesar. que no --e.hemoshallado comproba-
ción a tal aserto; ni conocemos ninguna moneda ele origenpa.-
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:nameño, y suponeínos 'que de haber funciouado refeetivamen-
te la> Casa- de Moneda enIa vieja Panamá, no' dió los Tesulta-
dos que seesperaban y duró poco, a lo cual contribuyó indis-
'cutiblemente la carencia de materia prima en el Istmo, donde
nunca se han explotadominas de plata.
El uso de la moneda. colonial se mantuvo en Panamá, co-
mo en elresto de los demás países americanos, hasta mediados
del siglo XIX a pesar de que, desde sus comienzos, esto 'es,
desde 1812, en varias naciones del Nuevo 'Mundo había em-
pezado a aeuñarse y se usaba la moneda patriota. En \Tene-
zuela, por ejemplo,' apareció en esa fecha la primera mone-
da nacional, la que se acuñó de cobre en 1812. En 1819 y en
rsai seacuñaron en Caracas monedas de plata republicanas.
II:,'11al cosa hicieron las autoridades locales de Cartage-
1H, de Indias en 1812, muchos afias antes, como podrá no tarse,
(:el hecho de armas que cn Bovacá (1819) afirmó la indepen-
dencia granadina.
La moneda republicana de Cartagena, la más antigua sin
'duda, de Colombia, era de eobre y llevaba la leyenda"Estado
de Gartagena de Indias 1812". Tenía como objetivo financiar
con ella los gastos de la expedición de Du., Antonio Nariño
contra el Virrey Dn. Juan de Sámano.
La alegoría de esta' moneda consistía en una india sen-
tada a 'la sombra -de una.-palma de cocos, con un carcaj a la
espalda; en la mano derecha llevaba una granada abierta,
cuyos granos picaba un turpial y en la izquierda una corona
despedazada. En la. otra cara' tenía estampado el nuevo es-
cudo de' armas.
';
El gobierno republicano acuno piezas de varios valorea
pequeños en 1813, 1814 Y 1816.
Mientras tanto, en el. Istmo corría la moneda de .lospa-
triotas mexicanos, llamada zacateca. A este respecto anota
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.el historiador Posada' ( 2 ) : "En Panamá se ha publicado por
bando que' corra la moneda que se está acuñando por. la in-
dependencia de México y gira por él puerto' ele,San BIas,
bajo la pena de 25 peso al que no la i'ec~biel'"e y, que 'es -del
mismo peso que la anterior, las armas 'de España aun lado
Y'por el otro él rostro del rey, una figura a modo de paneei-
'lIocoil cruz ertcimay tres letras grandes al pié que son:
S. V . O. según la describe 'la Gacefa<Ifi1¡,istcri(t,Z del 7 de ju-
uio de 1814".
, Estas mismas nlónedaszci<:atecas, 'importadas de Panamá
a Santa Marta donde gobernaba el 'Capitán General Dn. F'ran-
cisco-Montalvo, eran reselladas por los realistas ~' usadas pa-
ra' suplir 'la carencia ele numerario.
En 1820 se acuñaron algunas que ostentaban una india
y alrededor la siguiente leyenda: "LihertadAmericlÍmí." en
el anverso, y en el reverso una granadav alrededor "Nue"i'h
Granada" (1820) B.A - IF".
Por su lado. el General español Dn. 'Pablo Morillo. j'efe
de la expedición pacificadora ele las colonias sublevadas.vy
el Capitán General Montalvo. entre 1812 y lB]!) hicieron
acuñar en Caracas y Santa Marta monedas de las ele cruz,
de baja ley, que fueron conocidas por 'él 'epíteto de niorille-
ras, carcqueiias y ele Santo. Marta. Estas monedas, romo las
patriotas antes descritas. no corrieron 'en el Istmo que pata
la fecha de la circulación de las mismas aún gemía hajo la
dominación colonia1.
SEGUNDA ETAPA: DEPARTA:i\íE:NTAL - COLO:i\1BL\NA
En cambio. sí fueron corrientes y usadas por el comer-
«10 panameño las monedas acuñadas, por Colombia en 1821,
,{'2) EDUARDO POSADA: "Numismática Cclombiunu ' '. Boletín de
Historia. y Antigüedades, N<>. 289-290, Nov. y Die. de 1938.
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pues a fines de ese año, como es' de todos conocido, el Istmo
de Panamá por iniciativa de sus hijos logró. desatar .los lazos
qué lo ligaban a la monarquía española y por acto espontá-
neo se unió inmediatamente a.Ja Gran Colombia como parte
integrante del Estado de la Nueva Granada. En el año en
cuestión. aparecieron las monedas de diferentes denominacio-
nes que llevaron como símbolo una india ccronndude palmas
y alrededor este distintivo: "República. de Colombia.','. En
el reverso había una granada con un 8 y una R· a uno y
otro lado y en contorno la palabra "Cundinamarca", B (que
significa Bogotá) e IF, iniciales de los ensayadores ('1).
Ese mismo año el Congreso deCucuta -siguiendo ,en
esto las disposiciones sobre la: materia ·existentes en la legis-
lación española-s-, decretó por Ley de 6 de octubre de 1821
la acuñación de monedas con las armas de la República,' lo
que se hizo dos años más tarde, usando, por disposición del
Presidente Francisco de P. Santander, el metal de las macu-
quinas que ingresaran a las arcas nacionales. Por falta de
metal fino, esta acuñación se hizo con plata de mala ley con
mucho cobre y se le pusieron a las monedas los.años de 1820
y 1821, aunque la fabricación se llevó a cabo con posteriori-
dad, Al propio tiempo se acuñaron también las primerasmo-
nedasde onzas. Las armas nacionales acordadas por' dicha dis-
posición legal quedaron determinadas así: dos cornucopias
llenas de frutos y flores de todos los climas ;t fasces 'eolom>
bianas compuestas de llll haz de lanzas. con la segur o hacha
atravesada; los arcos y las flechas debían estar cruzados y
amarrados por la parte baja con una cinta tricolor. Tal era
el escudo que con el sello debían imprimirse en el reverso de
las monedas en' cuyo anverso llevaban estampado el busto de
la libertad -con traje romano y rodeada la cabeza por una
franja con esta inscripción: "Libertad".
(3'). El ensayador es el perito a cuyo cargo está olvprobur la ley
o cantidad de los metales preciosos que contienen las monndas..
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Los Congresos de 1826, 1835 Y 1839 legislaron sobre la
materia. Las monedas autorizadas por la última ley ostenta-
ban en el anverso lID cóndor que llevaba. en el pico una cinta
extendida con esta divisa en sus pliegues: « Lib ertad. y Orden:',
y debajo la cornucopia. Alrededor se leía "República de Nue-
va Granada i840". El reverso ostentaba u:ha corona de laurel
en el centro de la cual decía: "Ley ocho dinero", yen el con-
torno "vale ocho reales. R. Bogotá. S.".
Fué el Presidente GeuenÜ 'I'omás Cipriano de Mosquera
quien en 1846 mediante la ley 64 se interesó por introducir
en el país el sistema decimal en la, moneda con la unidadrno-
netaria de real (con peso de un adarme, once gramos y un
quinto de gramo de la libra gTanadina), a la ley de nueve
décimos de fino. Las monedas colombianas, granadinas y ma-
euquinas existentes en el país continuaron circulando, pero el
gobierno las reacuñaba del nuevo sistema y se prohibió la in-
troducción de las últimas procedentes de los países extranje-
ros. La nueva' moneda que el PresidentaHosquera hizo fa-
bricar en Londres por .la suma de $100.000 en 1848, era de
cobre y las había de lID real y de medio real, correspondieu-
tes a décimo y, medio décimo de peso. Hubo piezas también
de cobre de diez reales. Est.a emisión resulté. un fracaso por-
que fué mal recibida; por el pueblo, precisamente por. el-cam-
bio. de sistema divisionario a decimal. acostumbrada como es-
taba la gente a los cuartillos y medios. cuartillos y a los pe-
sos de ocho reales; y como el cobre de que estaba hecha la mo-
neda tenía. como metal, mayor valor que el que representaba.
los calderereros y otros industriales hicieron buen negocio
eomprándolo al. Gobierno para convertirlo en estribos, olla»
y .cazuelas. etc.
La Legislatura de 1835 había mandado acuñar el cóndor;
el medio cóndor y el quinto de cóndor o escudo de oro, ejem!
plares que recibieron una alteración en- el peso, fijado' en 16
gramos, 400 miligramos: dispar de la .Iey de 0.900, con lo que
de hecho el numerario subió su valor, pues .por$ 10 hubieron
de pagar los introductores $ 0:20 más. Esté defecto fué en-
mendado en 1837 "cuando se adoptó el cóndor y doble eéndor,
el- peso o décimo de cóndor," él escudo u . octavo de cóndor, el
doblón o medio cóndor. "
Como la circulación de las monedas republicanas no ha-
bía desalojado 'totalmente las de cruz, cuyo uso subsistía en
el mercado nacional, en 1848 la misma administraeiónMosque-
rá emprendió una formal eanrpaña para 'I'ecog'el' y acuñar,
no s610' la macuquina, sino toche la moneda de baja leyaríte-
riormento a esa fecha puesta en circulación. Hasta 1871, rigió
la ley 84 'de 1817 quedispuso la acuñación de granadinos de
plata ele diez reales, llamados en 1853 "pesos", en lugar' de
"granadinos" y con una ley ele 0.900 ele fino. "Emisiones su-
cesivas siguieron adoptando la ley 0.900, más la de 0.835 y
hasta de 0.500. Estas se acuñaron en 1885 y 1886, pero por ser
tan "pobres no fueron admitidas cn el Istmo" donele sólo 'se te-
níantcomo legítimas y válidas las" de 0.835 anteriores a c'>1a
fecha y las que con el escudo de la República en el anverso)"
ln efigie' de Colón en el reverso se acuñaron cm 1892. Real-
mente el"peso" ele esta ley valía' 60 centavos de 01'0 ;{ el
dólar americano, por eso, se cotizó a 120 poi' ciento.
Corriendo estas monedas, el movimiento nacionalista de
1903 rué coronado con la secesión elel antiguo Departamento
ele Panamá ele Colombia, y entonces se inició para el IStmo
desele el punto ele vista ele la historia numismática, la terce-
"a etapa en que ha sido dividido este trabajo. Pero antes de
entrar en etia. consideramos que debemos hacer constardo~
hechos "que atañen a nuestra narración, a saber: que "poco
antes de entrar Colombia en el período de la Regeneración.
esttles, en 1881, se introdujo la moneda elé papel con el bi-
llete dé Banco que, desde 1886. fllé la unidad monetaria ele
la República en su denomuiación de un pcso.Sinembargo,
por autorización especial ele la ley 30 de 1887, el Istmo de
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'Panamá quedó exento de su uso' en atención á'·laséondieiones
;de, internacionalidad de su comereio.vy continuó: circulando' la
moneda metálica de 0.835 . en Unidades de medios pesos.
;El billete de' Banco de eursorforzoso nació en Colombia
de la necesidad de hacer frente a la ruina delfiseo, "agota-
.dos todos los otros recursos naturales' de que disfrutaba 'su
erario, como las rentas de aduana, la del Ferrocarril dcPa-
.uamá, las contribuciones, ete., y las entradas extraordinarias,
como los' empréstitos extranjeros e' internos, la desamortiza-
eión de los bienes eclesiásticos, las' expropiaciones, etc.
Por Ley dl\ 13 de 'mayo de 1864 se había autorizado' al
PóderEjeeutivo.:a. cuyo .frente se encontrabael·Dr. Manuel
Murillo Toro, para que instituyera el Banco de. la Nación
con facultades· para emitir papel moneda i' admisible como
dinero en todos 'los negocios propiosrlel gobieruo ". 'Pero ila
falta de recursos impidió la fundación (le la institución ban-
caria, lo cual no llegó' a tener efecto hasta 1880 cuando se
contrató en los Estados Unidos .uuempréstito amortizable con
la renta del Ferrocarril interoceánico de Panamá y con cu-
yos fondos fueron respaldadas las operaciones financieras del
mencionado Banco.
El billete nacional, pues,fué de curso forzoso en ol-país,
menos en Panamá, como se ha dicho.
La misma razón de su excepcional posición geográfiea-v
el concurrir aquí tantos intereses extranjeros, se tuvo para
rechazar la moneda de baja ley (0.500) a que se ha hecho
referencia antes.
Colombia se deslizó por ID. peligrosa pendiente del billete
de Banco que conduce indefectiblemente a Ia ruina •del cré-
dito oficial cuando dicha moneda no está 'convenientemente
respaldada.vpolítiea económica que precipitó a su fisco, .en
el curso de la guerra de los mil días (1899-1902), al más ha-
;ionivel de depreciación de su numerario, y de cuyos resultados
desastrosos se vió libre el Departamento de Panamá. Hasta
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la emancipación de éste, ésto os, hasta 1903, las prensas. del
Gobierno colombiano amitieron ' $ 741.048.126, que reducidos
a oro al ciento por uno -e-eomo se cotízaban-> representan:*
7.410.481 que hubo jnás tarde y con gran trabajo de redimir.
El segundo hecho es que, creado en. 1855 el Estado So-
berano de Panamá con una amplia autonomía en el régimeh
interno, su Asamblea Legislativa por acto. legal .de 28 de oc-
tubre de Í8131 ordenó una emisión de vales de Tesorería en
forma de billetes de banco. Dicha Ley dispuso que los bille-.
tes fuesen de veinte, diez y cinco pesos, hasta un total de
*25.000, de aceptación forzosa para pagar toda deuda contra
el Tesoro del Estado. A su vez, éste los ponía en circulación
dándoles en pago de los sueldos, dietas, viáticos y pensiones
cuando no había en las arcas dineros suficientes para tales.
erogaciones. El Estado respaldaba estos billetes con sus tie-
rras baldías. . ,
Por Ley 17 de 24 de agosto de 1865 sé autorizó una nue-
va emisión sin límites, para sustituir la anterior y amortizar
los empréstitos forzosos. Los billetes debían ser desde uno
hasta diez pesos ~' llevar litografiado el retrato del. General
Tomás Herrera, prócer panameño de la independencia ame:'
rieana. Sólo se hicieron de uno, dos, tresv diez pesos.
'Una nueva Ley, la N°. 25 de 1878, dispuso retirar ·los
billetes autorizados por la precedente y ordenó a su vez una
emisión de las .denominaciones de lIDO, tres; siete y diez. pe-
sos. Esta emisión, restringida a dos años, por disposición del
cuerpo legislativo. se fué repitiendo en tres períodos distintos
y los billetes fueron en. cada uno de diversas denominaciones.
Desaparecidos al fin los valores de papel cuando el Es-
tado retiró la última' emisión, continuó .el uso de la plata con
un porcentaje de 835 milésimos (0.835) de fino y de valor
de' $ 2.30 en relación con el dólar. "Las divisiones de laamo-
nedas eran : el peso, que valí; diez reales; 'el medio peso,' -ein-
co;la peseta, dos; el'real~' el-medio real. El realrepreselh
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taba la décima parte del peso y valía diez. centavos. El peso,
por tanto, representaba cien centavos o diez reales. Se dejó'
en abandono la: 'división oetogesimal 'quavenía usándose- desde
la colonia. Yrnientras el billete en Colombia seguía su eami-
no de depreciación al punto de que el peso valió' un 'centavo,
como atrás indicamos.cou su numerario en metal mantuvo. es-
t.able el valor de la plata,
T!':RCERA ETAPA: INDEPENDENCIA
Al emanciparse el Istmo de la República de Colombia
(:1'1 los albores del presente siglo, la Asamblea Constituyente
de Panamá expidió en 1904 la LeyN3. 8'1: por la cual se creó
un sistema monetario propio, adoptando como unidad el "pe-
so de oro", de un gramo, seiscientos setenta y dos milésimos
(.L672) de peso y novecientos milésimos (0.900) de fino; ,di-
vidido en cien centésimos; denominado "balboa", cuyo signo
es Bl
Para estabilizar el valor de la nueva moneda, el Go-
bierno celebró en junio del mismo año -por intermedio de
una Comisión que se trasladó a Washington-i-, con el Minis-
tro de Guerra de los Estados Unidos -a su vez investido de
la representación. del caso por el gobierno-, un Convenio
monetario por el cual la "Comisión Istmica del Canal de Pa-
namá ' cooperaría a mantener la, .paridad. del balboa con el
patrón oro adoptado en -Ios Estados Unidos, con cuyofin. la
Repúbficá>dePanamá depositaría: en una institución bancaria
de aquel 'país el 15 % del valor nominal de cada acuñación.
'8e convino. igualmente, con autorización de la anterior Ley N°.,
84, que 'tanto el balboa 'corno el dólar fuesen de curso legal
en Panamá y en la ~ona del Canal. Mediante el convenio alu-
dido con los Estados Unidos" Panamá renunció a tener un
sistema monetario exclusivo, puesto que no emitió papel rno-
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neda, propio y. aceptó el uso del de los Estados Unidos.e.como,
también. sumoneda de vellón, "Esto -eomo observa el. Pr07 "
f~o~'Dr.Richard Behrendt-c-, coloca a Panamá en una. afor-
tunada-posición, ya que, lo exime de las; restricciones .de los;
cambios; .cuotas; y acuerdos de compensación que actualmente;
jueganom ipapel tan importante y enojoso en la mayoría de,
las otras naciones latinoamericanas". .
Aunque el gobierno panameño estaba autorizado para
hacer acuñar monedas de 01'0 de uno, dos y medio, cinco, diez
y veinte balboas, no lo llegó a hacer. En cambio, de acuerdo
con Jo convenido con el funcionario norteamericano firmante
del pacto citado, ordenó en los años de 1904 v 1905, previa
la .garantia convenida, la acuñ~ciónde.los primeros. dos mi-
llones y medio. de la moneda nacional. Las monedas emitidas,
fueron : el peso de valor de Bj. 0.50, el medio peso de Bj.
0.25, el quinto de peso de E/·O.lO, el décimo de peso deBj.
0.05 y el vigésimo de peso, o sea Bj., 0.02%. Más tarde fué
aumentada la acuñación, pero la monel1a,en vez deeireular'
toda, quedó reservada en las cajas de los Bancos, y sirvió
de respaldo a la emisión de monedas de níquel de las deno-
minadas (II~ dos y .mediov .de un centésimo que, se. pusieron
en uso.
A pesar de poseer la Nación su propia moneda, .Ia norte-
americana continuó circulando,. Sobre todo los billetes. -de
Banco de IQS Estados Unidos que,allnque al principio de la,
construccióudel Canal. eran admitidos con reserva, se impu-
sieron' en el. mercado, cuando las gentes comenzaron a perder:
la desconfianza que les infundía el .papel-rnoueda y a hallar.
la. ventaja de su fácil conducción. Y OCUlTió Ull fenómeno eu-.
rioso, .pero, .eomún en estos casos ; la. moneda americana, de.
valor 'nominal. doble. que lapanameña ~p.uesto que la Repú-.
bliea no-acuñó .el balboa-s-, aunque del mismo tamaño-y, pOI'.
tanto, menor en valor efectivo, desalojó a la ,'naciona.l del,
mercadc-Esta en partese refugié. en las', cajas' fuertes deJos-.
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Ba,n~osy. en las arcas de los particulares.. En esto sobrevino
la guerra europea de1914~18, y la plata adquirió un alto-,
precio en los mercados del mundo. La moneda panameña por
tal c.irm.mstancia llegó. a. tener mucho mayor valor como me-o
tal que el asignado, por la Ley. La pieza de Bj. 0.50 como
valor legal, del tamaño de un dólar y con un peso de 25 gra-
mos, se colocaba en los Estados Unidos hasta enBj.Q.85. Con
talaliciente, en 1916 se puso en práctica en Panamáuna nue-
va. forma de especulación comercial, cual era, adquirir mone-
das de plata y exportarlas clandestinamente. Una disposición
del gobierne -presidido entonces por el DI'. Ramón lVI. Val-
dés-, eontribuvó a la casi desaparición de este símbolo -na-.
cional al autorizar a los Bancos la. exportación ele una fuerte
suma' de monedas. En 1922 no quedaban en la República ni.
cien mil balboas en numerario. La ocasión fué propicia para que.
la moneda y el billete americanos ocupasen por completo el
lugar de la moneda nacional en las operaciones bursátiles, ya
que ésta se eliminó automáticamente del mercado de valores.
En 1917 la Asamblea Nacional, por Ley W. 62 autorizó
una nueva emisión monetaria ele plata de B/. 0,50 Y El
0,10 del mismo patrón de peso y ley de 'las correspondientes
piezas de plata norteamericana, y otra de níquel de El 0~05 y
El 0.02:l¡2.,Aunque no se llegó a hacer la emisión ele plata,
sí _~e acuñaron las piezas de .nÍquel y fueron puestas en ser-
vicio. .
El 2 de abril ele 1930, por un acuerdo entre el Ministro
panameño en \Vashington y el Departamento de. Estado de
los Estados Unidos, -a. base del Convenio de 1904 eitado-s-,
se dispuso la acuñación de nuevas monedas eleplata al mismo
valor nominal que las monedas norteamericanas de igual me-,
tal, para 19 cual duplicó nuestro gobierno el fondo de oro 'que
garantizaría la, paridad de la. nueva-moneda COIl. el talón de
, __ r ,
oro, La acuñación comenzó en. 1930. y. siguió en los años, si-.
. guientes de 1931, 1932, 1933· Y 1934. Pero no fué sino. en
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1931 cuando autorizado por Decreto N'!. 96 de 27· de marzo,
se ·materializó efectivamente la unidad monetaria .nacional;
el "balboa", que' hasta entonces había sido iniaginario. Se ha
acuñado de! igual tamaño, fino y valor que 'el dólar norteame-
rieano. El balboa lleva en el anverso la efigie en perfil del
descubridor del Océano Pacífico, vaSGO Núñez de Balboa, con
la denominación-de la pieza "UN B.ALBOA". Al reverso hay
una alegoría de la República: una mujer cubierta la cabeza
con un casco, que en la siniestra Ileva.. un haz de lictor,' eL'
tanto que apoya la diestra sobre el escudo' nacional. Tiene
estampada las palabras "REPUBLICA DE PANAlVIALey
0.900, Gr. 26.76" y el año de la acuñaeión.· _
El balboa fué puesto en circulación el 15 de septiembre
de 1931 cuando ocupaba la Presidencia de la República el
Dr. Ricardo J. Alfaro, gestionador desdé el cargo de :i\Iinis-
tro en los Estados Unidos de la acuñación de las últimas emí-
sienes monetarias de nuestro país.
Por último, el 15 de junio de 1935, el Gobierno nacional
dió a la circulación la suma de Bl 2.000 en monedas fraecio-
narias de cobre de ~l 0.01, cuya acuñación había autorizado
por Decreto de 6 ele febrero del mismo .año. Dichas piezas
llevan la efigie del 'caudillo indígenaUrracá, y posteriormen-
te. el 12 de diciembre del año 1936, el Ejecutivo nacional de-
cretó la acuñación de otros Bl 2.000 en monedas de la mis-.
ma denominación con el 95 % de cobre y 5 % de zinc y es"
taño y un peso ele 48 gramos, que debía tener en el anverso
copia .del. busto elel Dr. Manuel Amador Guerrero, primer
Presidente de la República, ~T la denominación ','República de
Panamá. Un centésimo", pero hasta la fecha esta última acu-
ñaeión no ha sido ejecutada.
Por Ley 69 ele 19 de dieiembrede 1938, derogatoria de la
• ·U',/Jl.
Ley 37 ele 1934 -cuyo artículo 4~.; 'órelenó acuñar las moneelas·
de B/. 0.01 con la efigie de Urr&cá-, se a~torizó al gobierno
para acuñar Bl 50.000 de moneda fraccionaria de Bj.0.2Y2
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denominada uiediu, y.B/ 50.000 de B/. O.ll/f; Hamado.cscr-
tillo, cambiando de esta manera, para seguir la .tradioióri del
pueblo, la subdivisión deciinal del sistema qué' oficialmente
He había adoptado.
En consecuencia: el .gobieruo , naeiona J presidido 1>01: .et
Dr, JUii~l .D. Arosemena d,ec~·et.ó ~19 de junio de Hl39 "ter aeu-,
ñacióu d~ B/. ;Jü.OOO en P10~leda~ de .13/ 0.02% CO.~l una ,aJea~
.ción 4e 75 %. de cobre y :2,5 % de jríquel y de un diámetro de
18 milímetros, con el busto de Balboa' y la leyenda en el an-
verso "REPUBLICA DE P AN.Ai\íA" y en el reverso su
valor en el centro :eop. letras, así : "})os y .medio '~entésimos de·
balhoa"; y de El 20.000 eumonedas de.uno y cuarto eenté-
simos de una aleación de 95 % dé cobre y 5 % de zinc y es-
taño con un peso de 48. gramos. Esta pieza lleva en el anverso
el busto del cacique tTnacá, el nombre de éste y el año de
la acuñación, y en el reverso' 'REPUBLICA DE PAN.A.MA.
Uno ~T cuarto centésimos". Más tarde fué fijado en 20 mm.
el tamaño d~ esta moneda y se determinó que llevase el busto
dé Balboa en lugar del. de Urracá.
Hasta el año 1939 la suma acuñada de la. moneda. naeio-
o' • '. o,,' .'. '" • ",
nal era de B/. 1.080.640,003.. Por eso, hajo la administración
del Presidente Dr. Augusto S. Boyd, se expidió el 2 de di-
«iembre del mismo año un decreto por el cual se autorizó la
aeuñneión ele B/. 36!-l.360 el} monedas fraccionarias, con el
objeto de complotar la suma de BI- 1.500.000 a que, por h.
Convención Monotana celebrada con los Estados Unidos J~
a h-ás aludida, tiene derecho la República ele' Panamá de. mane
tener en circulacién.---.
Como la administración Boyd no llevó a.cumplimiento lo
dispuesto por ella, bajo la presidencia del Dr. .Amulín Arias
se decretó el 21 de agosto de .1941 la misma acuñación cam-
biando, siu.embargo, las cantidades de cada unidad, las cua-
les fueron señaladas así:
Bl 75.000 en monedas de ,'Bl 0.50
'B/. 150,000
" ".Bl134.000
." :
"Bj. 10.000
"
";
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". Bl 0.25
" El 0.10
" Bj. 0.05
El mismo decreto señaló el peso, fino y -tamaño de las
monedas, como sigue : las de B/. 0.50, 0.900 de fino, 12',50 gra-
mos de peso y 30 mm. de tamaño. En e1'anverso, con el busto
de .Balboa de" perfil y su valor "Medio Balboa:": y en el re-
verso, el' escudo de la República y la leyenda "REPUBLICA
DE PANAl\1A 1941".
. .
Las de Bj. 0.10: el misnioTino, 2.50 gramos de peso :r
25 mm. de tamaño, con los mismos grabados, pero con la dis-
trneión adecuada del valor,
Las de Bl 0.10: el mismo fino, 2,50 gramos de peso y
18 mm. de tamaño, COÍl los mismos grabados, excepto la di-
ferencia de valor.
Las 'de Bl 0.05 son de unauleación de 25 % de, níquel
y'75 % de cobre, un peso de 5 gramos y 'diámetro de 21 mm.,
con las siguientes iuseripciones : anverso, escudo nacional ~­
la frase "HEPUBLICA DEPANAMA 1941 "; reverso, UlI
"'5" ~- el valor "Cinco centésinios de Balboa' " más siete es-
trellas en la parte inferior.
Dada la .depreciación stií'ridu" por el dólar 01'0 a causa
de la política económica puesta en práctica en los Estados
Únidos pOI' la administración Roosevelt en 193:! (Proclama
del 31 de enero}, y debido a la circunstancia ele estar nues-
tra moneda equiparada a la norteamericana por el Convenio'
Monetario de 20 ele junio cle1904 antes rneneionado.vel bal-.
boa sufrió de hecho la reducción de valor impuesta al dólar,
aunque .conservando su valor de ero; esto es, un peso de un
gramo, 672 miligramos y 0.900 de fino. Para obviar este des-
eqüilibrio,yaqu'e es imprescindible para nuestra República
mantener 'la paridad de su rÍ~Olieda con la de los Estad~s
Unidos, en 1936 los comisionados panameños :bres.· Ricardo
J. Alfara y Narciso Garay, que negociaron el nuevo 'I'ratado
sobre relaciones comerciales entre ambos países, .convrruercn,
con el Secretario: de Estado. Sr..Cordell .Hull; una reforma
ulconvenio monetario preeitado.: mediante el cual, para 'man-
tener siempre la paridad legal de ambas monedas, "se eonsi-
Jera el balboa definido como -una unidad monetaria de nove-
cientos ochenta y siete y medio miligramos (0.987%). de oro
de novecientos milésimos (0.900) de fino, sin iinplicar estó
que la reducción de peso del balboa oro altere el peso de las
monedas de plata de la República de Panamá, las chales con-
tinúan con el tamaño, peso y ley que tienen aetualmente ".
Las estipulaciones de este último Convenio afectan la pre-
sente situación denuestromedio circulante, pues han reducido
su valor al aminorar el respaldo de oro que lo garantiza, pero
tienen doble ventaja: la de consagrar en derecho ló que de hecho
estaba sucediendo, y la de poder aumentar la acuñación d~
nuestra moneda sobre Jos fondos ele garantía que la Repúbli-
ca tiene en' depósito en los Estados Unidos.
Por una disposición constitucional -el ridículo 117 de la
Carta :M:a~na de 1904--, el papel moneda de curso forzoso que-
dó eliminado en la República y ningún gobierno hasta 1941
se atrevió a establecer ese medio circulante enforma alguna:
Con todo, no faltaron intentos en varias legislaturas para 'emi-
tir' el billete nacional, y la Asamblea de 1913 llegó hasta apro-
bar la Ley 19 de dicho año sobre la fundación del BaI':tco 'de
Panamá, varios de cuyos artículos autorizaron al Poder Eje-
eutivo para ordenar la emisión de billetes al portador "de'po,
der liberatorio absoluto en el pago de rentas; contribuciones e
impuestos nacionales y municipales y en compya ele bienes ;,'
especies venales de la nación y de los municipios". Para los
particulares, sin embargo, no era obligatorio' su recibo. Pero
a pesar de esta autorización, ni el Presidente Dr. Belisario Po-
nas que refrendó la Ley, ni sus sucesores; llevaron a eabo emi-
sión .alguna ; mas cuando era Contralor General de la Repú-
bliea el notable finaneista panameño Dn. Martín F. Sosa en-
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1933;11ellsü en Ia.convenieneiade hacer una emisión oficial-de:
billetesde- Banco~'Su idea, con todo, no pasó de mero proyecto;'
J.Ja nueva Constitución de 1941 sentó igualmente el .prin-
eipio de que no habría: en la Repúblicapapel.moneda de cur-:
so forzoso (Art. 157) 'PCI'O, en cambio, por el artículo prece-:
dente (156), autorizóral Estadcipara emitir "moneda fidu-
eiaria " de curso forzoso d~ cualquier 'clase.
Basado en tal disposiciónconstitucional, el Gobierno qU~1!
presidía-el' Dr. Arnulfo, Arias, con la autorización que le,di6
la Ley 41 dé Hl41 (Art, 1, numeralH ) "para emitir moneda;'
flduciariabajo el control del Estado ", expidiáel 30 de: sep-
tiemhre el Decreto LeyN". 6,por el cual creó el Bé\11coÜenJr.élk
de,:gl)Jisión de la República de-Panamá, con facultad para
ontitir y regular la emisión y circulación del. papel moneda
fiduciaria .nacional de .curso legal, haciéndose la República sQ.,
lidariameute responsable .de las obligaciones del. Banco.
La emisión se fijaba en seis millones de, balboas (Art., 4),
poniendo como garantía una reserva, real y efectiva ele 987.5
rug. ele,01'0 ele, 0.900 de fino, a un balboa en moneda de platé~
nacional. o su equivalente en inoneela de los Estados Unidos
• • - _. _ e' ~ -
de Norte América, habida consideración del Convenio moneta-
rio existente entre los dos países. Ya para la fecha de la crea-
ción del Banco de Emisión estaban, hechos los billetes, q-¡;¡.q
eran de las .siguientes denominaciones:
,Un Balboa, con la imagen ,elel descubridor del OcéaJ1or:~!
t,meo;
Cinco Balboas.veon ,la imagen del cacique Urraeá.,
Diez Balboas, con. la t01'1'e 'de Panamá la, vieja; y -., '::'
Veinte Balboas, con una carreta cargada de caña ele.a>i1~
cal'.
'I'odos los billetes llevaban-en el anverso la síguieute ole-
yenda : Moneda. fid1wü/l'ia de.curso legal. C'o?ísÚ.por el1Jre~ent'l '
uuu« que 7w:1J _depoSitado Mi 'el. Bomco Central de E?nisión"de
la- RrplÍ biica '(ie Pinuimá Balboa« (según el valor del
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billete) paqadero al. portador, F'irmaban los billetes Dn. En-
. rique Linares Jr., '1YIinistro .de Hacienda y Tesoro, y Dn. Agus-
tín G.· Arango, Contralor General de la República.
Los billetes fueron puestos en circulación ello. de octu-
bre de 1941.
No entran en la índole de este somero estudio las consi-
deraciones de carácter político-económico que sugiere la me-
dida del Gobierno del Dr. Arnulfo Arias al introducir en el
mercado panameíío el billete nacional. En su Manifiesto al
país, leído por el ipropio Presidente la noche del 30 de sep-
tiembre, dijo que "los panameños afirmaremos de esta suerte
algo más nuestra soberanía y nuestra independencia políticas,
sin mencionar los beneficios de otl'~ índole, reconocidos uni-
versalmente por todos los economistas de valía, que son inhe-
rentes a este género de emisión".
Pero sobrevino lo inesperado, esto es, el derrocamiento
del Gobierno del Presidente Arias el 9 de octubre mismo, y
el gobierno que le sucedió, presidido por Dn. Ricardo Adolfo
de la Guardia, atendiendo a la opinión pública que había
acogido con recelo la nueva moneda nacional, retiró por otro
Decreto Ley N°. 19 de ·30 de diciembre de 1941, los billetes
y cerró el Banco Central de Emisión.
Así, sólo tres meses escasos tuvo de vida el biÜete de ban-
co de la República de Panamá.
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